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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยศึกษา
ปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านส่วนบุคคล ด้านความรู้เกี่ยวกับไคเซ็น ด้านจิตวิทยา (ทัศนคติ แรงจูงใจ ขวัญและ
กำาลังใจ) ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านการรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็น เพื่อนำาผลการวิจัยมาใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
วจิยัครัง้นีม้าจากประชากรระดบัปฏบิตักิารจำานวน 814 คน โดยการสุม่แบบชัน้ภมูขิองพนกังานบรษิทั ทซีแีอล 
ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 281 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปในการคำานวณค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้วิธี LSD การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต 
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.82) โดยพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 91.50) 
มีทัศนคติ แรงจูงใจ และมีขวัญและกำาลังใจต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.52, 3.74 และ 3.44 ตามลำาดับ) มีการติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.59) และมีการรับรู้นโยบายบริษัทต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.65) ผลการทดสอบทางสถิติเป็นดังนี้
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 1. ปจัจยัดา้นสว่นบคุคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประสบการณท์ำางาน 
รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน และการฝกึอบรมเกีย่วกบัไคเซน็ทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิตไม่แตกต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ไม่แตกต่างกัน 
 3. ปจัจยัดา้นจติวิทยา ในดา้นทศันคตไิมม่คีวามสมัพนัธก์บัการมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
 4. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ในด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 5. ปัจจัยด้านจิตวิทยา ในด้านขวัญและกำาลังใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 6. ปจัจยัดา้นการตดิตอ่สือ่สารมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนักบัการมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
 7. ปัจจัยด้านการรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.01
คำาสำาคัญ: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น), ทัศนคติ, แรงจูงใจ, ขวัญและกำาลังใจ
Abstract
 The objectives of this research were to study the factors affecting employees’ participation 
in continual improvement (Kaizen) in operation department of TCL Thomson Electronics 
(Thailand) Co.,Ltd. To study from five variables included the demographic factor, the knowledge 
on the Kaizen factor, the psychological factor: attitude, motivation and morale, the communication 
factor and perception of the company’s policy factor of the participation in continual improvement 
(Kaizen). The sample group of research from employees of TCL Thomson Electronics (Thailand) 
Co.,Ltd. was 814 employees by stratified sampling. The sampling group was 281 employees, 
a questionnaire was used to gather data and the data analysis was processed, through the software 
package to find out percentage, frequency, mean, standard deviation, independent t-test, the pair 
difference is analyzed by using LSD, one way analysis of variance, and pearson product moment 
correlation coefficient.
 The results of research found that the employee’s participation in continual improvement 
(Kaizen) was at the moderate level (X = 2.82). The employees were knowledge at the high level 
about the Kaizen (91.50%). Their attitude, motivation and morale about the participation in 
continual improvement (Kaizen) were at the good level (X = 3.52, 3.74 and 3.44 respectively). 
Communication was the participation in continual improvement (Kaizen) at the moderate level 
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(X = 2.59). Their perception of the company’s policy in the participation in continual improvement 
(Kaizen) was at the good level (X = 3.65). The results of statistical test were found as follows:
 1. The finding indicated that a different level of employee’s the participation in continual 
improvement (Kaizen) in operation department with the demographic factor include gender, age, 
marital status, educational level, experience of work, average income per month and Kaizen 
training course were indifferent. 
 2. The finding indicated that a different level of employees’ the participation in continual 
improvement (Kaizen) in operation department with the knowledge on the Kaizen factor was 
indifferent.
 3. Psychological factor in attitude was not related to the participation on employees’ the 
participation in continual improvement (Kaizen) in operation department.
 4. Psychological factor in motivation was related to the participation on employees’ the 
participation in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical 
significant level, with the same direction.
 5. Psychological factor in morale was related to the participation on employees’ the 
participation in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical 
significant level, with the same direction.
 6. Communication factor was related to the participation on employees’ the participation 
in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical significant 
level, with the same direction.
 7. Perception of the company’s policy factor was related to the participation on employees’ 
the participation in continual improvement (Kaizen) in operation department at the 0.01 statistical 
significant level, with the same direction.
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สำาคัญ คือ การมุง่เนน้ทีจ่ะบรรล ุปจัจยัทีท่ำาใหอ้งคก์ร
ประสบความสำาเรจ็ คือ การมผีลผลติเพ่ิมขึน้ การเพิม่
กำาไร ความเจริญเติบโตขององค์กร ความสามารถ 
ในการแข่งขัน การเน้นเป้าหมายด้านคุณภาพ [2]
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เป็น
แนวคิดเพื่อเพิ่มผลิตภาพของญี่ปุ่นซึ่งใช้กันอย่าง































การแข่งขันแบบญ่ีปุ่น ไคเซ็น แปลว่าการปรับปรุง 
ซ่ึงจะปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและเป็นหน้าท่ีของทุกๆ คน 





ของงาน ไคเซ็น หมายถึง การปรับปรุงทุกด้าน ท้ังชีวิต











การทำางานให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัท ทีซีแอล ทอมสัน 
อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด ดำาเนินธุรกิจ
การผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำาเร็จรูปและ 
ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองรับโทรทัศน์ เคร่ือง
บันทึกและเคร่ืองเล่นวิดีโอ ดีวีดี หรือชิ้นส่วนต่างๆ 
ที่จัดเป็นชุดสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องรับโทรทัศน์ 
















การทำากิจกรรมต่างๆ ในวิธีของไคเซ็น (Kaizen) 
ซ่ึงจะประกอบด้วย กิจกรรม 5 ส กิจกรรมระบบ 
ข้อเสนอแนะ ซ่ึงในการนำาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 








ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต บริษัท 
























การผลิต บริษัท ทีซีแอล ทอมสัน อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากดั โดยมพีนกังานระดบัปฏบิตักิาร 
จำานวน 814 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์: ตุลาคม 
2547) ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างและวิธีการ
คำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทน
ประชากรจากสูตร Taro Yamane [6] ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยคร้ังน้ีจำานวน 268 คน 
และทำาการสำารองกลุ่มตัวอย่างอีก 5% ดังนั้นในการ
วิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 281 คน โดยผู้วิจัยได้
ทำาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
โดยมีสายการผลิตเป็นตัวแปรการแบ่งชั้นภูมิคือ 
พนักงานระดับปฏิบัติการสายการผลิตประกอบ
โทรทัศน์ (Final Line) และสายการผลิตแผ่นวงจร




ผลิตละเท่าๆ กัน จำานวน 140 คนต่อสายการผลิต 
โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ตามจำานวน
ตวัอยา่งเทา่กบั 281 คน เพือ่เป็นตวัแทนกลุ่มตวัอยา่ง
สำาหรับการวิจัยในครั้งนี้
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ศึกษาโดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 9 ตอน ดังนี้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
ส่วนบุคคล เป็นคำาถามให้เลือกคำาตอบ จำานวน 7 ข้อ
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามวัดความรู้เกี่ยวกับ 
ไคเซ็น ประกอบดว้ยกจิกรรม 5 ส และกจิกรรมระบบ
ข้อเสนอแนะ จำานวน 16 ข้อ เป็นคำาถามที่ให้เลือก
ตอบว่า ใช่ หรือ ไม่ใช่
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามวัดทัศนคติของ
พนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 16 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ 
Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก และคำาถามเชิงลบ 
 ตอนท่ี 4 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจของ
พนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง 
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 10 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ 
Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก
 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามวัดขวัญและกำาลังใจ
ของพนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 10 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ 
Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก และคำาถามเชิงลบ
 ตอนท่ี 6 แบบสอบถามวัดด้านการติดต่อ
สือ่สารตอ่การมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 
(ไคเซ็น) จำานวน 5 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ Likert 
Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก
 ตอนท่ี 7 แบบสอบถามวัดการรับรู้นโยบาย
บรษัิทของพนักงานตอ่การมสีว่นรว่มในการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 5 ข้อ ใช้มาตราวัด
แบบ Likert Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ 
ประกอบด้วย คำาถามเชิงบวก
 ตอนท่ี 8 แบบสอบถามวัดการมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) จำานวน 6 ข้อ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
5 ส จำานวน 5 ข้อ และการมีสว่นร่วมในกจิกรรมระบบ
ข้อเสนอแนะ จำานวน 5 ข้อ ใช้มาตราวัดแบบ Likert 
Scale มีคำาตอบให้เลือก 5 ระดับ ประกอบด้วย 
คำาถามเชิงบวก
 ตอนที่ 9 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระบบไคเซ็น เป็นคำาถาม





กบักลุ่มตวัอยา่ง จำานวน 30 ชดุ เพือ่นำามาหาคา่ความ
เชื่อมั่นของแบบวัดด้วยการหาสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 





 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา  
(Descriptive Statistics) โดยใช้ตารางแจกแจง
ความถี่ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายถึงปัจจัยด้าน
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา ประสบการณท์ำางาน รายไดเ้ฉลีย่ตอ่เดอืน 
และการฝึกอบรมเกี่ยวกับไคเซ็น
 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนมุาน (Infer-
ential Statistics) เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน สำาหรับ
วิเคราะห์ตัวแปรกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติ 
t-test และการวเิคราะหต์วัแปรระหวา่งกลุม่ตวัอยา่ง
ท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว One-way ANOVA (One way Analysis 
of Variance) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ 
ผลการวิจัย
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
281 คน พบว่า พนักงานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำานวน 249 คน และเป็นเพศชาย จำานวน 
32 คน และพนักงานมีอายุ 28-37 ปี สถานภาพสมรส/
อยูด่ว้ยกนั มกีารศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. ประสบการณ์ทำางาน 6-11 ปี มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 5,000-5,999 บาท และมีจำานวนคร้ังการฝึก
อบรมเกี่ยวกับไคเซ็น 1-2 ครั้ง
 2. การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.82 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60) ความรู้เก่ียวกับ
ไคเซน็ ประกอบดว้ย กจิกรรม 5 ส และกิจกรรมระบบ
ข้อเสนอแนะ พบว่า พนกังานมรีะดบัความรูเ้กีย่วกบั
ไคเซ็นอยู่ในระดบัสงู จำานวน 257 คน (รอ้ยละ 91.50) 
และมีความรู้เกี่ยวกับไคเซ็นอยู่ในระดับปานกลาง 
จำานวน 24 คน (ร้อยละ 8.50) ตามลำาดับ ทัศนคติ
ของพนักงานต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.52 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51) แรงจูงใจของพนักงานต่อ
การมสีว่นร่วมในการปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง (ไคเซน็) 
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.74 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.72) ขวัญและกำาลังใจของพนักงานต่อการมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 3.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) 
การติดต่อสื่อสารต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 
2.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71) การรับรู้
นโยบายบรษิทัของพนกังานตอ่การมสีว่นรว่มในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 
3.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50)
 3. ผลการทดสอบสมมติฐาน 5 ข้อ ในระดับ









ปัจจัยด้านส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทำางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการฝึกอบรมเกี่ยวกับไคเซ็นที่ 
แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของ
พนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน
1.1 เพศทีแ่ตกตา่งกนัมผีลตอ่การมส่ีวนรว่มในการปรบัปรงุอยา่งต่อเนือ่ง (ไคเซน็) 
ของพนักงานฝ่ายการผลิตแตกต่างกัน









































3.1 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (ไคเซ็น) 
ของพนักงานฝ่ายการผลิต



























































จากการได้พบเห็น ได้ยิน ได้ฟังมา ส่วนแรงจูงใจ

















กับการทำางาน ได้แก่ คุณค่าของงาน การนิเทศงาน 
สภาพการปฏิบัติงาน ค่าจ้างหรือค่าแรง โอกาสที่จะ












  2.1 จากสมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศท่ี 
แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต








กับงานวิจัยของอังคณา ไมตรีสรสันต์ [11] ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ 
จัดทำาระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท 
ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) พบว่า เพศไม่มี
ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
  2.2 จากสมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่ 
แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต
แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า อายุที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายการผลิต 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของกรกช 
ใจหาญ [12] ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนโครงการ
พัฒนาสาธารณสุขโดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน 




งานวจิยัขององัคณา ไมตรสีรสนัต ์[11] ทีศ่กึษาปจัจัย
ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดทำา
ระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท 
ไดโด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด พบว่า
อายุไม่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)















ของอังคณา ไมตรีสรสันต์ [11] ที่ศึกษาปัจจัยที่มี 
ผลตอ่การมีสว่นรว่มของพนกังานในการจดัทำาระบบ
คุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท ไดโด 









  2.4 จากสมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดับการ
ศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่าย

























กับงานวิจัยของอังคณา ไมตรีสรสันต์ [11] ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพนักงานในการ 
จัดทำาระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000: บริษัท 



























































  2.9 จากสมมติฐานข้อที่ 3.1 ทัศนคติ 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง












  2.10 จากสมมติฐานข้อที่ 3.2 แรงจูงใจ 
มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต 
ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมี
สว่นรว่มของพนกังานฝา่ยการผลติ ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อนันต์ ศรีโสภา [8] ได้ศึกษาเรื่อง
ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การมสีว่นรว่มในโครงการ การบรหิาร
คุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงานบริษัท ทีพีไอ 
โพลนี จำากดั (มหาชน) ผลการวจิยัสรุปวา่ ปัจจยัดา้น
จิตวิทยา คือแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม






















ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อนันต์ ศรีโสภา [8] 
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงาน






























  2.13 จากสมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้าน
การรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความ
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) ของพนักงานฝ่ายการผลิต ผลการวิจัย 
พบว่า การรับรู้นโยบายบริษัทในการทำาไคเซ็นมีความ
สมัพนัธก์บัการมสีว่นรว่มของพนกังานฝา่ยการผลติ 
ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อนันต์ ศรีโสภา [8] 
ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการ 
การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) ของพนักงาน












  1.1 ควรเพิม่ประสทิธภิาพในชอ่งทางการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

































  2.1 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
(ไคเซ็น) เช่น ความขัดแย้งภายในองค์กร ภาวะผู้นำา 
เป็นต้น





  2.3 ควรมีการศึกษาในเคร่ืองมือการ
บริหารคุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องกับการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพในการทำางาน เช่น TPM, 
TQC, TQM เพิ่มขึ้น
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